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1. Voordat automatische microscopie voor het detecteren van tumorcellen in 
lymfeklieren, beenmerg en bloed in de kliniek kan worden geïmplementeerd dient 
er eerst meer aandacht te worden besteed aan de interpretatie en standaardisatie 
van de verkregen data. Dit proefschrift. 
 
2. Patiënten met een primair stadium II coloncarcinoom met een hoog stroma 
percentage in combinatie met afschakeling van het SMAD4 suppressor-gen 
hebben een zodanig slechte prognose dat systemische therapie moet worden 
overwogen. Dit proefschrift.  
 
3. Ondanks vele innovatieve moleculaire technieken als expressie-arraying en 
proteomics moet de prognostische informatie die door middel van conventionele 
histopathologie te verkrijgen is niet onderschat worden. Dit proefschrift. 
 
4. De aanname dat SMAD4 uitsluitend wordt geactiveerd door TGF- ß 
(transforming growth factor- ß) is voorbarig, aangezien activatie door BMP (bone 
morphogenic protein) niet kan worden uitgesloten. Dit proefschrift. 
 
5. Het feit dat stadium II coloncarcinoom patiënten die volgens de huidige ASCO 
aanbevelingen worden geïdentificeerd als hoog-risico (T4 en vaso-invasie) slechts 
beperkt baat hebben bij chemotherapie (overlevingswinst = 5.4%) onderstreept het 
belang van het zoeken naar betere prognostische en voorspellende markers. 
Quasar Collaborative Group. Lancet. 2007 Dec 15;370(9604):2020-9. 
 
6. Het beschikbaar komen van specifieke markers voor de identificatie van tumor-
stamcellen, zal de prognostische waarde van in het beenmerg of het perifeer bloed 
voorkomende gedissemineerde tumorcellen nog waardevoller worden.  
Barker N. et al. Nature. 2007 Oct 25;449(7165):1003-7.  
 
7. Deelname aan Europese medische onderzoeksconsortia kan van groot belang 
zijn voor de validatie van nieuwe wetenschappelijke vindingen binnen grotere 
patiëntenseries. Voorwaarde hiervoor is wel een verdere standaardisatie van de 
gebruikte SOPs (“standard operating procedures”). 
 
8. Door een combinatie van ICT, gerubriceerde medische verslaglegging en het 
bewaren van biomateriaal kan iedere medische behandeling een basis zijn voor 
verdere verbetering van het zorgproces. 
 
9. Geïndividualiseerde geneeskunde op basis van een specifiek genenpakket levert 
tot nu toe vooral plannen op voor meer onderzoek. 
 
10. De mogelijkheid tot het flexibel indelen van de werktijden door werkende 
moeders draagt bij aan meer enthousiasme op de werkvloer en blijvende 
participatie in het arbeidsproces.  
 
11. “Fantasie is belangrijker dan wetenschap, want het weten is begrensd”.  
(Albert Einstein)  
 
12. Hoe meer je weet, hoe minder je weet… 
 
 
 
       Wilma Mesker, 12 juni 2008. 
